



























ࡁࡓ (Broner2001; Collier1979; Tarone2000)ࠋ  
 ᡂேᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⩦ᚓࡢほⅬ࠿ࡽࠊゝㄒ㐟ࡧࡀࡼࡾ」㞧࡟࡞ࡾࠊ㡢ኌᙧᘧࡸᩥἲࢆ౑⏝
ࡋࡓ㐟ࡧࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩥᏛࠊ⓶⫗ࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡞࡝ࡢព࿡ㄽⓗ࡞㐟ࡧࡶྵࡴ࡜グ㏙ࡉ











































  ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࡢືάࣉ࣮ࣝࢢ 2㸬2
㢮✀ࡢ᪉ࡅศࡢࣉ࣮ࣝࢢࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆ⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆ࣒࣮ࢤ 









2㸬ࠕOne-centered ࡣ୍ࠖேࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ඲ဨࡢᏛ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ  










































 ࠕG30 ᪥ᮏㄒ 1ࠖࡣࠊⱥㄒ࡛Ꮫ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿ G30 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ఍
ヰ୰ᚰࡢึ⣭᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࡦࡽࡀ࡞࡜࢝ࢱ࢝ࢼࢆࡣࡌࡵࠊᇶᮏⓗ࡞᪥ᮏ
ㄒࡢᩥἲࠊ⮬ᕫ⤂௓ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ఍ヰຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࠋ㸦ヲࡋ࠸ᤵᴗࡢ












4㸬1 㐃⥆ࡢࢤ࣮࣒ࡢᐇ౛  
 ௨๓࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢤ࣮࣒ࡣ⩦ᚓࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࠊ⩦ᚓ㐣⛬࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜
Krashen(1995)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࠊࡑࡢᐇ౛ࢆグ㏙ࡋࡓ࠸ࠋ10᭶ 5᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡣ࢝ࢱ
࢝ࢼࡢࠕࢧࠊࢱࠊࢨࠊࢲࠖ⾜ࢆᑟධࡋ࡚࠿ࡽࠊᢸᙜᩍဨࡀ 3 ࡘࡢࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ  
 












































  ౛ᐇࡢ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ࣒࣮ࢤࡢࠖderetnec-enOࠕ 2㸬4









  せᴫࡢືά 1㸬2㸬4















  ᐹ⪃ࡧཬᯒศࡢືά 2㸬2㸬4
























  ౛ᐇࡓࡋ⩦ᐇ 3㸬4
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